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TEMAS LOCALES 
51 no llegamos a tener 
guaroidórij la Comisión 
será la responsable 
De exprofeso hemos dejado pasar el 
tiempo, sin ocuparnos de esa cosa 
tañías veces puesta sobre el tapete— 
Cuartel... Guarnición...—y nunca re-
suelta en la medida que e! interés de 
Antequera reclama. 
Esta omisión, voluntaria, sólo pasa-
jera, pues jamás pensamos interrumpir 
nuestro martilleo en tal sentido, ni 
menoscabar un ápice el interés particu-
larísimo que tiene, la ha ocasionado 
una serie de factores, y un cúmulo de 
circunstancias tales,-entre ellas la crisis 
del Gobierno y la epidemia,—que bien 
podrían sin inconveniente alguno com-
prenderse, en esos casos que se suelen 
llamar de fuerza mayor. He ahí expl i -
cada la causa de nuestro silencio. 
Anuladas hoy, en parte considerable 
las trabas, y vislumbradas casi por 
entero las facilidades, hora es ya de 
decir, que la Comisión debe ejercitar 
sus cualidades mejores, poniéndolas en 
permanente servicio, jalonando con 
ellas el indispensable camino a seguir, 
para alcanzar el advenimiento de todo 
lo necesario a desentumecer ateridos 
miembros a dotarnos de fuerza suficien-
te, a hacer correr dando copiosos y 
escogidos frutos esos inagotables ma-
nantiales de vida con que aquí conta-
dos, y de los cuales la gran mayoría 
de las genles, sólo de su desaprove-
thamiento tiene noticias. 
Sabemos, y nos consta,—esto tam-
ben contribuye a que insistamos, y día 
vendrá en que diremos cómo fué a 
nuestras manos información tan inte-
resante—que en el Estado Mayor Cen-
tral, hay un grande deseo por que en 
las inmediaciones de Bobadilla, impor-
tante nudo ferroviario, se instale un 
campo de instrucción; en esa alta esfera 
militar se entiende, debe haber en la 
parte Sur de la Península, fuerzas 
disponibles para cualquier evento, y 
esto nos obliga a todos y exige de la 
Comisión que lo gestiona, una actividad 
y un celo extremado, singular, para 
aprovechar esas halagüeñas manifes-
taciones del Estado Mayor Central, 
disposición de ánimo tan favorable a 
los planes que tenemos formados de 
antemano. 
Si se desperdicia un segundo siquie-
ra, si la actuación, que ha de ser más 
que inmediata, de los señores Luna 
Pérez, García Berdoy (don José), Laude 
Bouderé (don Bernardo) y Thuli l ier, 
experimenta nuevo aplazamiento, si no 
cogen estos elementos activos, laborio-
sos e inteligentes, prontamente el ex-
prés, el rápido o el correo—no se puede 
perder mucho tiempo pues la crisis del 
gobierno se avecina—y sin quitarse el 
polvo del camino, se presentan en el 
Ministerio de la Guerra, donde alguien 
que vale los aguarda, y de allí no 
salen hasta resolver con todos los 
pronunciamientos favorables el anhelo 
de la Ciudad—segura aurora de esplén-
didos días—, esta generación, la que le 
suceda y la que a esta siga, llevarán 
eternamente en su seno la amargura 
honda y el inconsolable duelo de ha-
ber visto que lo más valioso de esta 
época de nuestra historia local, que las 
personas que obligación tuvieron de 
desvelarse y desvivirse por legar gra-
to recuerdo a esta tierra bendita, nada 
hicieron de extraordinario, fué trillada 
senda la que siguieron; no salió de sus 
manos edificación notable; no quisie-
ron unir -sus nombres a algo impere-
cedero; se olvidaron de *que la gran-
deza de los hombres está en relación 
directa de la grandeza de la madre que 
los educó», de esta madre Antequera, 
de alcurnia tan brillante y limpia: siem-
pre noble, hospitalaria, leal y agrade-
cida, y siempre, y hoy más que nunca, 
huérfana al parecer, de cariño verdad, 
entrañable, de sus hijos. 
EL SOL DE ANTEQUERA no qui -
siera cantar esta elegía; quisiera, sí, 
arrumbar el canto funerario que nes 
•acucia el oído hablándonos de deses-
peranzas y penas e infortunios; pero 
como el mal no lo ataja ni lo achica 
un encogimiento de hombros y sí solo 
la verdad y la sinceridad pueden ser 
quienes el paso les corten, y estas da-
mas son al propio tiempo las únicas 
a quienes aquí servimos, de ahí que 
viendo se hace tardía la aplicación de 
remedio a tanta ince.tidumbre, lance-
mos, invadidos por la tristeza, este 
grito supremo de angustia y de dolor 
que desearíamos fuera escuchado. 
CORPAS Taller de Sastrería 
Infante. 5. - ESPECIALIDAD EN ABRIGOS 
Tomás 
LOS MEJORES : : : : : : : : : : : : : 
: : : : : : : : : LOS MÁS BARATOS 
Bapresentante: JOSÉ BEBDIÍH BDHLID. 
Lo que dicen los vecinos 
Sr. Director de EL SOL 
¿Quisiera V. decir que debe evitarse 
por todos los medios el que la calle 
Vestuario sea lugar el más cómodo que 
algunos individuos encuentran para de-
positar los desperdicios de sus casas? 
T. H. 
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A V I S O 
Se hace saberla los Sres. AccFonistas 
y a los poseedores de las obligaciones 
de la Plaza de Toros de esta ciudad, 
que el día SO^el actual se celebrará la 
junta general que previenen^sus esíatu-
tos, en los salones de dicha plaza a las 
ti es de la tarde, en cuyo acto se ver i f i -
cará el sorteo:de las obligaciones que 
han de" amortizarse. — El Secretario, 
JOSÉ de LORA. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
- semana. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Lunes 28.—La R. Comunidad de D o -
minicas, por sus bienhechores. 
Martes 29.—D. José Rodríguez, por 
sus hermanas. 
Miércoles 30.—D.a Purificación Jimé-
nez. 
Jueves 31.—D.a Salvadora Muñoz. 
PARROQUIA DE SANTA MARÍA 
Viernes 1.—D.a Antonia Mir, por sus. 
difuntos. 
Sábado 2.—D. Manuel Aiarcón, por 
sus difuntos. 
Domingo 3. — D . José García Berdoy, 
por sus difuntos. 
Se está llevando a cabo, la desinfec-
ción de los establecimientos públicos y 
(ie muchas casas particulares; el zoíal y 
y el cloruro de cal, más conocido este 
úl t i imrpor el nombre vulgar de polvos 
de la ropa, están en continuo ajetreo: 
su consumo es abundante; ello evitará 
en alguna proporción iosfocos de donde 
se desprenden incesantemente miasmas 
que nada favorecen a la higiene de 
Antequera. 
Decimos en alguna proporción, por-
que las esterqueras existentes en las 
calles de San Pedro y Portería y en la 
Glorieta, siguen en el mismo estado en 
que las dejamos el domingo anterior; 
ni se cubren con cal, ni se retiran de 
sitio tan fácil al contagio. 
Choca no poco, tanto rigor como se 
acumula en unos lugares—cosa que 
encontramos perfectamente lícita, justa 
y conveniente—y tanto descuido como 
hay en otros que a la vista más turbia 
aparecen y a los olfatos menos finos 
hacen llegar su tufo mal oliente e i n -
sano. 
La correspondencia que nos viene, 
tampoco entra en ninguna estufa que 
la inmunice de bacterias; esta toleran-
cia será porque el humo de los trenes 
hará de desinfectante o microbicida, 
incluso hasta con los pasajeros. Asi 
GUÍA DE H I E N O I 
y su p a r t i d o j u d i c i a l 
Un tomo en 8.°, 200 páginas, 
20 fotograbados y un plano de 
carreteras, a dos colores. 
Una peseta. LiMa EL SIGLO XX 
TALLEíi OE RELOJERIA 
DE 
ANTONIO CUNTOS 
¡nfante D. pErnando, 41 
(Esquina de San Agt-'stín) 
Catálcfoi 52 M O I D . A . 3 
W E L D O N ' S C A T A L O G U E OF 
FASf i íONS (señoras y niños). 
Modas de SEÑORAS 
LES PATRONS FRANCAIS * E C H O * . 
PARIS ELÉOANT. 
Modas de N I Ñ O S 
LES ENFANTS DE LA FEMME CHIC. 
LES PATRONS FRANCAIS «ECHO». 
BIBLIOTECA SELECTA 
Los volúmenes de esta biblioteca, mag-
níficamente ilustrados en negro y cua-
tro cromotipias, pueden distribuirse como 
premios, tanto por su baratura, por el 
lujo de la impresión, belleza de los g r a -
bados en negro y en colores, y la bonita 
encuademación, como por lo sano e ins-
tructivo de su lectura. 
Los padres de fami l ia pueden entregar 
a sus hijos los volúmenes de la * B I B L I O -
TECA SELECTA» porque todos ellos 
llevan la Censura Eclesiástica. 
Cada tomo, 60 céntimos. 
mminmmmm úMm 
Hojas de construcciones de varios ta-
maños, de 5, 10, 15, 25, 40 y 75 cén-
timos. 
Imprentitas de 1,25, 3, 4 y 7'50 ptas. 
Paletas y cajitas de pinturas, cojas de 
lápices de colores. 
Ruletas, juegos de asalto, teatros i n -
fantiles. 
Cuadernos de la guerra, para formar 
la batalla de Verdún y el combate naval 
de Skager Rafe. 
Para leer 
Cuentos de 5, 40, 60 y 75 cts. 
Bonitas novelas de aventuras publica-
das en cuadernos, a 10 cts. cada uno. 
"Pick Wi l l " , "F i tz Roy", "Jim Nay" , 
"Nack Hardy" , -'Nick Grey", "Rudy 
Ford" . 
DE VENTA en la librería 
da gusto, pues Se economizan calderas 
y calderillas en perjuicio evidente de la 
pública salud, ya que poco importan y 
a nada conducen las medidas sanitirias 
aplicadas a los habitantes, si ese vehícu-
lo llamado cartas, periódicos, etc. etc., 
que de todas partes nos visita, se deja 
en la más completa libertad de acción; 
¡esto es sencillamente intolerable! 
Algunos Maestros nacionales — no 
todos —han oficiado a la Junta de Sani-
dad, para que les permita la apertura 
de sus clases, pues ellos se encargarían 
escrupulosamente de su salubridad; la 
contestación que se les ha dado ha sido 
negativa. 
Descúbrese por un disgusto tenido 
entre el «Perote» y los autores de la 
sustracción, el robo en más de 300 pe-
setas oro, llevado a cabo en una finca 
inmediata al pueblecito de Villanueva 
de la Concepción. La moneda está en 
poder de la Guardia Civ i l . 
Y terminaremos esta parte de vida 
local, diciendo que sólo se permite la 
entrada al cementerio, en los casos de 
sepelio, a un pariente del difunto y al 
empleado de la funeraria, 
Wi lson dice a Austria que no puede 
haber paz, porque se le conceda la 
autonomía a los pueblos del Imperio, 
pues son éstos a quienes les incumbe 
fijar la línea de conducta del gobierno 
de su país. 
Los alemanes han abandonado toda 
la costa de Bélgica apoyando sus líneas 
en el río de Escalda, 
En los Estados Unidos se prohibe 
toda clase de pan que no tenga un 
20 por 100 por lo menos de substan-
cia susíitutíva de la harina de trigo; 
además se dispone que sólo podrá 
servirse, una clase de carne en cada 
comida, media onza de queso y mante-
ca y una cucharada pequeña de azúcar. 
Publica nuestro ministro de Abaste-
cimientos un R. D. autorizando a las 
refinerías de petróleo, para que fabri-
quen el sustitutivo de gasolina A N nú-
mero 1, fijando también el precio de 
venta. 
Llega a Tenerife en el vapor Victoria 
Eugenia, el señor Soler y Guardíola, 
nuevo embajador de Argentina en 
España. 
A petición de la familia se exhuma 
en Cebrá, el cadáver de una de las 
víctimas del reciente choque, resultando 
que llevaba en las ropas 6.000 pesetas 
en billetes. 
Se ha inaugurado el servicio de tran-
vías entre Granada y Pinos Puente, 
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entre cuyas poblaciones hay una dis-
tancia de 20 kilómetros. 
Desembarca del vapor León XI I I en 
Oijón, 1.256 toneladas de trigo, que han 
sido distribuidas por el ministro de 
Abastecimientos al precio de 43.30 pe-
setas los 100 kilos. 
Son leídos en el Senado los proyec-
tos siguientes: aumento de las tarifas 
ferroviarias, aprovechamiento de los 
saltos de agua, impuesto sobre las 
fortunas, aumento de valor de bienes 
inmuebles, sobre utilidades, recargo 
transitorio sobre los derechos arancela-
rios de importación, transporte por mar 
y a la salida por la frontera, sobre el 
alcohol, monopolio del tabaco y comu-
nicaciones postales y telegráficas. 
Hay en Buenos Aires 150.000 ataca-
dos de gripe. 
Por no enviarse material de trans-
porte a las minas de Puertollano, para-
rán 8.000 obreros y disminuirá la pro-
ducción diaria en 3.000 toneladas. 
Sigue sin resolverse en Valencia el 
conflicto de los ebanistas; los demás 
gremios acuerdan por esta causa ir a la 
huelga general. 
Los metalúrgicos de Sevilla piden 
el 50 por 100 de aumento en sus jor -
nales. 
Hacen los yankis un nuevo anticipo 
de 200 millones de dólares a Italia y 
otro de 100 a Francia. 
En la fábrica de maquinaria de Ber-
l in-Anhalt ocurre una explosión, resul-
tando 70 muertos y 50 heridos. 
* 
* * 
La semana termina con dos notas 
sensacionales, que acogen los diarios 
de ayer. 
Es una, el resultado del debate polí-
tico entablado en el Congreso, que ha 
dado lugar a declaraciones políticas de 
importancia. El Sr. Alba, explica la 
crisis última, diciendo que fué victima 
de una maniobra política, y aduce como 
prueba que los proyectos'de Instrucción 
pública que ahora se presentan son, 
con pocas variantes, los mismos que él 
presentaba. 
Su pugna con el señor Cambó, parte 
de cuando éste presentó en Consejo 
de Ministros el proyecto de Delegacio-
nes a la Mancomunidad catalana, a lo 
que él se opuso como español, y el 
ministro regionalista, se mostró intran-
sigente, como represalia, al aumento de 
sueldos a los maestros, porque éste 
representaba más del 50 por 100. 
El señor Alba, en su discurso, pide 
que el señor Cambó defina sus propó-
sitos políticos, y diga claramente si le 
es indiferente ser español o francés con 
tal de obtener la autonomía de 'Cata lu-
ña. Dice que tiene pruebas de haber 
asistido una representación oficial de 
la «Lliga» a la Conferencia de l?s 
nacionalidades, en Suiza, y pregunta 
al señor Cambó si considera a Cata-
luña como naciún oprimida. Finalmente, 
declara que en lo internacional, España 
debe mirar a los Pirineos, a Portugal 
(por la política de unión ibérica), al 
Mediterráneo y a Marruecos, y anuncia 
que su grupo actuará como fuerza inde-
pendiente izquierdista y radical, con la 
fórmula de una «República coronada> 
como Inglaterra e Italia. 
El señor Cambó en su réplica, recha-
zó el interrogatorio sobre el regiona-
lismo catalán, y eludió como en otras 
ocasiones una contestación categórica. 
Se remitió a sus anteriores declara-
ciones, en que daba como programa 
mínimo el de los Estados confederados 
de Alemania. Dice que hay que abor-
dar el problema catalán cara a cara. ' 
Por último, el señor Maura declara 
que planteará la crisis cuandoseapruebe 
el presupuesto, y la crisis será extraor-
dinaria; por lo que todos los españoles 
deben prevenirse para intervenir en 
ella. 
La otra noticia a que al principio nos 
referimos, es que Wi ison contesta a 
Alemania que acepta tratar del armis-
ticio, y por tanto comunica a sus «aso-
ciados» la petición de Alemania, pero 
dice que ésta ha de rendirse incondi-
cionalmente, si no suprime al Kaiser, a 
los autócratas y a los jefes militares del 
Imperio. 
Estas humillantes condiciones son 
rechazadas por los conservadores ale-
manes; y sí su opinión predomina, ésto 
unido a que Austria tampoco quiere 
doblegarse a las condiciones que inten-
tan imponerle, hará que la paz se di f ie-
ra aún algún tiempo más, y quiera Dios 
que las esperanzas no se desvanezcan, 
ya'que sobrevendría un terrible epílogo, 
una lucha sin cuartel, que sería la de-
vastación total de esta asolada Europa. 
SOBRE ACEITUNAS 
Bando de la Alcadía 
Se ha publicado uno, en el que se 
hace detalle en todo lo referente a la ya 
próxima recolección de aceituna. Se in-
dica en él la necesidad absoluta de pro-
veerse de guías expedidas por las au -
toridades locales, para su transporte, 
conducción a los molinos o almacenes y 
compra-venta del fruto. Las multas que 
se aplicarán a los que dejen de cumplir 
estos requisitos serán de 100 a 500 pe-
setas. 
LO Q U E SE PREPARA 
¿No tiene flntequera 
Diputado a Cortes? 
Corre de boca en boca, haciéndose 
insistente, el rumor de que los señores 
Bergamín (D. Francisco y D. Fabio) y 
D. José Hinojosa, han emprendido ges-
tiones que llevan por muy buen ca-
mino, para que en Campillos se esta-
blezca un campo de maniobras para el 
Ejército. 
Si esto es así, se han lucido y diver-
tido los habitantes de Antequera. 
o f i c i a s 
—Hola, Anica. ¡Caramba!, que ha 
estado V. unos días perdida. 
— Hija; me dió eso que anda y he 
estado en la cama con unos dolores y 
una debilidad tan grande, que no he 
podido salir a la calle en quince días. 
—¿Y la pierna, se le curó? 
—Algo mejor está; también se ha 
mejorado algo la luz, pero no mucho, 
porque a veces antes de las doce la 
dejan como dijimos el otro día: como de 
pabilos. Veremos si cuando vengan 
más lluvias se enmienda, ya que no 
hay quien la enmiende ahora. 
—Y qué me dice V. de las medidas 
que están tomando para que se sanee 
el pueblo. 
—Sí; parece que como por ahí fuera 
se ha cundido tanto esa enfermedad 
que yo he tenido, y ha habido tantísi-
mas desgracias, aquí, para que no vaya 
a agravarse el mal—que hasta ahora 
es benigno, aunque esta semana ha 
matado a dos angelitos—, el Alcalde ha 
mandado se desinfecten las tiendas y 
las casas, y también que se lleven al 
campo los cerdos; pero yo he oído que 
hay quien tiene en su casa de esos ani-
males, y lo peor que hay varias ester-
queras que no se han cubierto de cal. 
—Como que muchos no cumplen lo 
que se manda, aunque sea para benefi-
cio de todos. 
—¿Y V. que está siempre en la calle, 
que noticias tiene esta semana? 
—No hay mucho, que digamos. Un 
tal José Fernández Berrocal, que mal-
trató de palabras y amenazó con una 
navaja a Francisca Téllez Martínez y a 
una hija de ésta, el domingo pasado. 
— He oído decir que ese mismo día, 
los niños José Carri l lo y Rafael Gallar-
do, le dieron una pedrada a la niña 
Francisca Ruiz Morales, cuando estaban 
en la calle del Obispo. 
—Sí, y también ha habido otro niño, 
Francisco Torres, que en la calle de los 
Hornos, hirió en la frente a otro. Esto 
ocurrió el lunes, y el que salió herido 
fué José Bermúdez, de diez años. 
— ¡Vaya con las niñadas! 
— Por lavar ropa sucia en el pilón de 
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la fuente de Santiago, los municipales 
denunciaron a Josefa Fuentes Arroyo. 
—Y con tanta agua como tiene en 
sus apellidos, no podía lavar en su casa? 
—También los del orden han lle-
vado al Juzgado a uno de Cuevas de 
San Marcos, llamado José Blanco Mo-
yano, porque amañaba el peso para 
vender las uvas, sin correrse... 
—¡ Duro con esos que encima de 
caro venden falto ! 
—Y qué sabe V. de un escándalo que 
se armó días pasados en la calle del Rey, 
frente a las Recoletas? 
—Pues que salía del correo el carte-
ro Solís y se encaró con él José Atienza; 
tuvieron unos dimes y diretes, se fueron 
acalorando los ánimos y entonces, el 
Atienza, acometió al Solís faca en mano, 
y gracias a la intervención de varios jó-
venes, no ocurrió un grave percance. 
Mientras tanto, alguien avisó a una pare-
ja de guardias, los cuales condujeron a 
ambos a la prevención. Parece, según 
se decía, que asuntos de dineros fueron 
los motivos del altercado. 
—Total, asunto para el Juzgado mu-
nicipal; más vale que haya sido eso 
sólo. 
OPERARIOS D E PEGA 
Se nos ruega hagamos constar que 
los individuos que en el número ante-
r ior citábamos en un suelto titulado 
«Tomates que se achicharran», como 
autores de un hurto, no son, ni han 
sido nunca, operarios de los talleres 
de la casa Oveiar. 
PÉRDIDA RECUPERADA 
El jueves pasado, un carrero que lle-
va, el pan de la tahona de D. Antonio 
Agudo, ^al vecino anejo de Bobadilla, 
perdió en el camino una cartera que 
contenía ochenta duros en billetes. 
Dado parte a la policía, de la pérdida 
mencionada, salió a la mañana siguiente 
el guardia municipal José Rodríguez 
Guerrero, acompañando al citado ca-
rrero , para practicar averiguaciones 
acerca del paradero de la cartera, por 
si alguien de aquellos contornos tenía 
noticias de ella, y la fortuna, que tan 
ocurrente es a veces, hizo que el guar-
dia se encontrara a un lado de la carre-
tera el objeto buscado, que se hallaba 
sin falta ninguna en su codiciable con-
tenido. 
LETRAS DE L U T O 
En la noche del domingo anterior, 
falleció, víctima de un ataque cardíaco, 
la señora D.a María del Carmen Luque 
Somosier, esposa que fué de D. Fran-
cisco Martínez, dueño del Hotel Colón. 
De las veces que más inhumana se 
muestra la Parca, una es ésta, porque 
ha arrancado una vida en plena juven-
tud, y deja faltas de irreemplazables 
caricias y cuidados a cinco criaturitas 
menores de ocho años. 
Descanse en paz, y reciba su viudo 
y demás familia nuestro pésame. 
Otra muerte sentidísima ha sido la 
del joven de veinte años, D. Antonio 
López Sorzano, ocurrida ayer a las 
doce y media de la mañana. Hoy se 
ha verificado la conducción del cadá-
ver al cementerio, constituyendo el 
acto una imponente manifestación de 
duelo. 
A la familia del finado, reiteramos 
nuestro sincero pesar. 
ENFERMOS 
Se encuentran encamados, aunque no 
con enfermedades graves, el director de 
este semanario Sr. Ruiz Ortega y el pa-
dre de nuestro jefe de redacción señor 
Narváez. 
También 'se haya enferma la señora 
del secretario del Círculo Mercantil, 
D. Agustín González Moreno. 
DOS BODAS 
El jueves 24 tuvo lugar la ceremonia 
nupcial de la Srta. Teresa Sánchez M u -
ñoz, con el Brigada de esta Caja de Re-
cluta D. Francisco Domínguez Monje. 
Después de la bendición, pasaron fa-
milia y convidados a la casa de la novia 
donde fueron obsequiados con un es-
pléndido lunch, y a las once marcharon 
para Sevilla a pasar unos días. 
El día 24 del corriente, día de San 
Rafael, contrajeron matrimonio en el 
vecino pueblo de Fuente-Piedra, la 
señorita Virtudes Pardo Porras y don 
Juan Morente Porras. 
Deseárnosles interminable luna de miel. 
DE VIAJE 
El sábado marcharon a Madrid los 
señores D. Bernardo Laude e hijo, al 
objeto de ingresar a éste en el colegio 
de Ingenieros para estudiar esa carrera 
Ayer marchó a Granada, donde fija-
rá su residencia, D. Daniel Iglesias 
acompañado de toda su familia. 
Hoy es esperado para pasar unos 
días en ésta nuestro paisano el escultor 
D. Francisco Palma García. 
* * 
M U L T A S 
Por no cumplir las disposiciones de 
la Junta de Sanidad, han sido multadas 
las directoras de los colegios privados 
señoras D.* Rosalía Lechuga y D.a Ro-
sario Machuca. 
También sabemos de otro centro de 
párbulos de los llamados Amiga que 
ha tenido que satisfacer quince pesetas 
que le fueron impuestas. 
S E A R R I E N D A 
el Molino de aceite sito calle F r e s -
ca, con buena bodega y empiedro 
y prensa de tarea mayor. 
Lucena, 51, informarán. 
Desde Buenos ñires 
Desde la capital de la Argentina nos 
remite la Comisión pró <Centro cultu-
ral de la Provincia de Málaga», el ma-
nifiesto que a continuación reproduci-
mos con mucho gusto, pues demuestra 
que los hijos de esta tierra, en ei lejano 
continente tienden a unir sus esfueizos 
para el bien común, constituyendo 
un centro que sea como un trozo de la 
patria lejana, que añoran. 
ñ LOS TTlflLflQUEÑOS 
Siempre es hermosa la unión cuando 
j ella se hace para realizar obras buenas, 
.y entonces es'grata y digna'de encomio. 
¡Unirse es triunfar, compatriotas de la 
provincia de Málaga! 
¡Unámonos para realizar obras de 
aliento y estímulo al trabajo, como 
testimonio de nuestra gratitud al solar 
nativo! 
¿En qué forma? Encauzando nuestros 
esfuerzos dentro de los ideales que 
todo hombre amante de la cultura y de 
su patria debe sustentar ajustándose al 
siguiente programa: 
1. ° Fomentar el espíritu de unión 
y confraternidad entre los hijos de la 
Provincia de Málaga residentes en la 
Argentina. 
2. ° Promover la creación y soste-
nimiento de Bibliotecas Populares en 
todos los pueblos de la Provincia. 
3. ° Patrocinar conferencias ilustra-
tivas que tiendan al desarrollo y bienes-
tar de las clases trabajadoras. 
4. ° Estatuir premios entre los alum-
nos más aventajados en el curso de los 
estudios, y ayudar en libros y ropas a 
los niños pobres que concurran a las 
escuelas, siempre que los recursos lo 
permitan. 
5. ° Propaganda en forma noble para 
prestigiar el trabajo y combatir la inmo-
ralidad y el vicio lo cual conseguiremos 
haciendo desaparecer el analfabetismo. 
Para ello es indispensable aunar 
esfuerzos, engrosar las filas y responder 
al llamado que la «Comisión Pro-Cen-
tro Cultural de la Provincia de Málaga» 
hace a todos los hombres amantes de 
la cultura de nuestros hermanos de 
España a quien siempre le será nece-
saria nuestra ayuda intelectual y moral 
como los hechos por el «Centro Cultu-
ral de la Provincia de Cádiz» que al 
primer año de su fundación han levan-
tado una hermosa Biblioteca en Prado 
del Rey. 
Con tal objeto los firmantes se creen 
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un deber en invitar a todos los hijos de 
la Provincia de Málaga a la reunión 
que tendrá lugar el domingo .28 del 
corriente a las 3 p. m., en el local del 
Círculo Andaluz, Alsina 1166. 
Los socios de este centro serán de 
dos categorías a saber: 
Socios protectores cuota 2 pesos. 
Socios activos cuota 1 
Se reciben adhesiones en el Círculo 
Andaluz. 
Los firmantes. = J . Llórente de la 
Rosa, Adolfo Chacón, Jorge Rette, José 
Blanco, A. Contrera, Juan López, José 
González, Miguel Gómez, Rafael More-
no, Manuel Chacón, Miguel Bernal, 
José Gutiérrez, Manuel Sánchez, Juan 
Delaque, Federico Sánchez, Cristóbal 




Con sus dedos finísimos la Aurora 
rasga de negra noclie el triste velo, 
en tanto que se esparce por el cielo 
la tenue claridad que es precursora 
del sol que con su luz en breve dora 
llanuras de la mar, cumbres del suelo... 
El pájaro canoro tiende el vuelo 
y el capullo nos da lo que atesora. 
Bajando de la cumbre de la sierra, 
forma ríos la nieve derretida 
para hacerse sustento de la tierra... 
E s hora en que Natura está vestida 
con la gala nupcial que ella en sí encierra: 
inocencia, esplendor, placer y vida. 
J . Peláez y T a p i a . 
CADIZ 
(De nuestro corresponsal.) 
Las agresiones de los 
moros 
a los soldados españoles 
Los viajeros llegados de Larache han 
referido que hace poco mataron los mo-
ros a un soldado que se dirigía a Tari-
fa a hacer unas compras. 
Dice también que otros moros em-
boscados hicieron varios disparos con-
tra un comandante de Caballería. 
Los agresores dispararon con mauser 
no viéndose las figuras ni el sitio desde 
donde disparaban. 
Concierto Jndusfrial JVtercantií 
Director: D. ADOLFO B E R N A L 
J V 1 0 R E T , 3 - S E V I L b ^ 
CONDICION 1 ' 
Por 50 pesetas a l año 
remitidas a esta Dirección, el abonado tendrá 
derecho a que por el personal competente se 
presente ante el Juzgado los exhortos que se 
reciban (no siendo de diligencias de embargo), 
retornándolos cumplimentados.—Gestionar la 
publicación de edictos en los Boletines Oficia-
les y Gaceta de Madrid.—Recibirá la Revista, 
guia de grandes enseñanzas para los negocios 
a que se dedica.—Se publicará gratis el anun-
cio de su casa una vez al año. 
CONDICION 2.' 
Por 100 pesetas a l año 
podrá disfrutar los beneficios expresados en 
la CONDICION 1.a y tendrá derecho a que:se 
gestione el COBRO DE CRÉDITOS MER-
CANTILES ATRASADOS que tenga a i reali-
zar contra sus deudores sin que por este con-
cepto se pague cantidad alguna, se cobre o 
no los créditos. Estos gastos sun de cuenta 
del deudor, con arreglo a disposiciones lega-
les vigentes. 
CONDICION 3,' 
Por 150 pesetas a l año 
disfrutará de los servicios expresados en las 
Condiciones 1.a y 2.'.—Obtener gratuitamente 
un carnet de 25 informes comerciales.— Ten-
drá derecho a ser REPRESENTADO y defen-
dido por Procuradores y Letrados colegiados 
ante los Tribunales de Justicia Municipal. A 
que se intervenga en las diligencias de em-
bargos en los exhortos en que hayan de 
practicarse dichos embargos. — A que se Ies 
indique el nombre de Representantes en su 
negocio en las plazas que lo solicite. — A co • 
municarse con esta casa y encargarla de to-
do cuanto necesite para su negocio en Sevilla 
relacionado con los servicios a que esta casa 
se dedica.—A que se le conteste cuantas con-
sultas nos dirija sobre legislación Civil, Mer-
cantil y Administrativa. 
Representante en Antequera Francisco 3r. Muñoz infante 0. Fernando, 69 
El comandante de Caballería disparó 
a unos matorrales ocultos, donde creía 
estaban los bandidos. 
Los generales Jordana y Barrera die-
ron órdenes muy severas para que fue-
ran capturados los autores de las agre-
siones. 
Además, para evitar que se repitan, 
se ha dispuesto que no salgan solos al 
campo ni los soldados ni los paisanos. 
Los militares han formado destaca-
mentos para que caso de ser víctimas 
de agresiones, puedan repelerlas. 
Aunque el Raisuli sigue siendo oficial-
mente amigo de España, se sabe que 
acogía en su residencia a soldados que 
desertaron de nuestro Ejército. 
La gripe en los pueblos 
Según los datos recibidos en el Go-
bierno civi l de la provincia, acerca de 
la epidemia gripal, en Ríogordo, Yur i -
quera, Alameda, Moll ina, Villanueva de 
Tapia, Monda, Benadalid, Iztan, Vi l la-
nueva de Algaidas, Frigiliana, Alcaucin, 
Torrox, Ojén, Villanueva del Trabuco, 
Torremolinos, Benagalbón, Machara-
viaya, Arenas, Nerja, Benamocarra, A l -
garrobo, Benamargosa, Parauta, Peña-
rrubia. Cuevas Bajas, Sierra de Yeguas, 
Jubrique, Alora, Canillas de Aceituno, 
Casarabonela, Periana, Igualeja, Cárta-
ma, El Angel y Gaucín no hay casos, 
o éstos son de carácter benigno. 
En Benalmádena hay algunos enfer-
mos graves. 
En Estepona hay 24 atacados, cuatro 
de ellos graves y ha ocurrido una de-
función. 
. También se ha registrado una defun-
ción en Casabermeja y otra en Marbe-
lla, donde hubo ayer 70 invasiones. 
E R R A T A 
En el título de la poesía del Sr. Ji-
ménez Vida, publicada en el número 
anterior, apareció en lugar de la pala-
bra «AMANECE*, la de «AMANCE». 




Libremos al pobre campesino de 
caer en la tentación pecaminosa de 
alargar su mano al árbol de] la ciencia, 
porque esta es nuestra, de los elegidos, 
de los impecables; apaguemos la tenue 
luz intelectual que ilumine su cerebro 
y su conciencia, como se apaga la l la-
ma de una bujía: las bestias, sus compa-
ñeras inseparables, son felices a su 
modo, de ese modo deben serio los 
del terruño; sean ellos nuestros brazos, 
nosotros seremos el estómago; ¿qué 
necesidad tienen de ¡lustrarse? Que nos 
ilustremos nosotros, pase; nos hemos 
adelantado, es imposible retroceder y... 
a lo hecho, pecho; esta es nuestra 
justificación, y por eso desearíamos 
que se hiciera auto de fe con algunos 
libros y con los que tan sin conciencia 
se empeñan en enseñar al que no 
sabe. 
Pero el demonio de la soberbia toma 
forma de curiosidad, y si esta encuen-
ra cerradas las puertas de los templos 
que la enseñanza levanta a ta ciencia, 
desahógase, por ley fatal, en esas tra-
vesuras con que las inteligencias rústi-
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cas y cerriles, hermanándose con las 
sutilezas del recelo, da cuerpo a la 
inédita gramática parda. Un pueblo 
zafio, supersticioso, en cuyo entendi-
miento lo conocido rutinariamente, si 
basta a anular las ventajas que ios ins-
lintos a las bestias conceden, no le 
reporta las que la ilustración lleva con-
sigo; en cuya alma, los fenómenos que 
la ciencia no sólo conoce y explica sino 
que al servicio de la vida pone, inspiran 
terror o admiración fácilmente explota-
dos, la ciencia sería para él la caja de 
Pandora. No sembremos, porque los 
gorriones serían en este caso las ideas 
modernas. La luz, es cierto, espanta 
a los buhos y las lechuzas, ilumina el 
camino que debemos seguir y la con-
ciencia, juez de los actos e intenciones; 
con lo que, si aumenta la responsabi-
lidad moral, también las ocasiones de 
pecar aumentan; pero la luz, en manos 
inexpertas, convertirse puede en incen-
diaria... y lo dicho: es preferible que 
siga el reinado de ios buhos y las 
lechuzas. 
Sigan con su gramática parda, llena 
de picardías y contravenciones al decá-
logo, aunque sin mala intención; sigan 
las inmóviles tinieblas de la ignorancia 
intransigente, abrumando con su peso 
los valles y las montañas y llanuras; las 
miserias de alma y de cuerpo, la honra-
dez inconsciente, la hipocresía en las 
costumbres, las cadenas que a la acti-
vidad impone lo tradicional, necesitan 
para existir, como las sabandijas, es-
conderse del sol del progreso. 
Y nosotros, los ilustrados pero p r u -
dentes, debemos interceptar la luz de 
ese sol, ya que nos sea imposible apa-
garla. ¿Ño les dejamos su gramática 
parda? A los niños se les dejan los 
juguetes, y no queremos que los pard i -
llos lleguen a ser hombres. 
Pedro Pedraza y Páez. 
Barcelona. 
Huestros reqalos 
El regalo se hará en combinación 
con la jugada de la Lotería de Navidad, 
y al efecto, canjearemos por cada lote 
de cupones, de los que publiquemos 
hasta el 15 de Diciembre, una papeleta 
conteniendo diez suertes. A los sus-
criptores, y anunciantes que publiquen 
anuncios durante un mes o más, les 
regalaremos otra papeleta por cada re-
cibo de los meses correspondientes, 
pudiendo, por tanto, llegar a reunir 
100 números. 
i(j 1.° U n a cesta de Navidad, jj 
| 2.° Un Mazapán de Toledo. {« 
3.° U n a caja de Mantecados. ^ 
Regalos de "El Sol de Antequera" 
^5 MES DE OCTUBRE ^ 
j j y O X J F Ó I s r 3a.0 4 J 
Periodiquito semanal, para los niños. 
10 céntimos, en *E l Siglo X X * . 
Curiosidades 
No han faltado en ninguna época 
hombres dotados de una memoria pro-
digiosa, conservando la historia el re-
cuerdo de algunos que la poseyeron 
hasta un límüe apenas creíble. 
El que fué célebre abate Moigno, 
sabio francés, declara en el prólogo de 
una de sus obras: «Los alemanes han 
quemado mi biblioteca; pues bien; de-
claro que no me han causado ningún 
perjuicio: recuerdo y sé todo lo que 
decían mis libros.» 
Cubier, el célebre naturalista, no o l -
vidaba nunca nada de lo que leía, y 
podia citar literalmente los párrafos de 
los libros, así como el punto de la 
página en que estaban colocados. 
Scalígero aprendió las obras de H o -
mero en veintiún días, y en cuatro me-
ses las del resto de los poetas griegos. 
Simplicio, amigo de S. Agustin, sabía 
de memoria las obras de Cicerón y re-
citaba en orden inverso, o sea empe-
zando por el final, la Eneida de Virgil io. 
Mitrídates repetía por su orden el 
nombre de mil soldados, sin haberlos 
oído más que una vez, y poseía veinte 
idiomas de naciones sujetas a su impe-
rio, 'hablando con cualquiera de sus 
naturales sin necesidad de intérpretes. 
Filialmente, Temístocles deseaba en-
contrar un procedimiento, no para re-
cordar, sino para olvidar, pues eran 
tales sus facultades retentivas que sa-
bía de memoria los nombres de todos 
los habitantes de Atenas. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Francisco Sígales Carmona. 
Justo Martín Alcalá. 
Concepción Rodríguez Sánchez. 
Socorro López de la Torre. 
Antonio del Pino Sánchez. 
Francisco Zurita Cuenca. 
Carmen Ramírez Aguilar. 
Rosario Montero Carrasquilla. 
Dolores Artacho Vi l lalón. 
José García Castilla. 
Miguel Burgos Jiménez. 
Varones, 6.—Hembras, 5. 
Los que se mueren 
Casimiro Almanza Morales, 2 años. 
Francisco Duran Miranda, 11 meses. 
Manuel Espinosa Cordón, 18 meses. 
Josefa García Chamizo, 5 años. 
José Hidalgo Rico, 9 meses. 
Francisco Pérez López, 15 días. 
Teresa Cuenca Fernández, 78 años. 
Manuel Somosierras Gallardo, 74 años. 
Carmen Luque Somosier, 28 años. 
Concepción Quintana Ordóñez, 10 me-
ses. 
José Lara Cobaleda, 25 años. 
Josefa Lebrón Leiva, 18 meses. 
Antonio Muñoz Avilés, 18Jmeses. 
Francisca Rodríguez Luque, 76 años. 
Rosa Luque Zurita, 70 años. 
Juan Recuerda Qarcia, 22 meses. 
Trinidad García Ruiz, 2 años. 
Josefa Pozo Pérez, 70 años. 
Angeles Palma Ruiz, 5 años. 
Dolores Ramos Vázquez, 2 años. 
María de las Virtudes Cruces Luque, 
3 años. 
Carmen Rodríguez Roa, 17 meses. 
Fernando del Toro Jiménez, 28 años, 
Encarnación García Rodríguez, 15 años. 
Varones, 10.—Hembras, 14 
Total de defunciones. . . . 24 
Total de nacimientos . . . . 11 
Diferencia en contra de la vitalidad T3 
Los que se casan 
José Rodríguez Díaz con María^ Díaz 
Rodríguez. 
Miguel González Romero con Rosario 
García García. 
Mariano Sansebastián Cabrera con Ma-
ría de los Dolores Puche Quinos, 
José Aranda Aranda con María Ruiz 
Domínguez. 
Francisco Ordóñez Olmedo con Teresa 
Benítez García. 
Julián Muñoz Ruiz con Josefa Muñoz 
García. 
Manuel Moreno Molina con Remedios 
Ruiz Robledo. 
Antonio Rodríguez Gallardo con Car-
men Torres González. 
Francisco Ríos Vargas con Teresa Díaz 
Rus, 
Francisco Domínguez Monje con Tere-
sa Sánchez Muñoz. 
Correos y Telégrafos 
CARTAS V TELEGRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paiadero de los destinatarios 
CARTAS 
Sra. Georgina Torrejimeno, Romero 
Robledo, 15. 
José Zurita, Lucena 7. 
Antonio Barranco Sánchez. 
Rosario Martín, Encarnación 30. 
Consuelo Palomares, S. Francisco 1. 
Francisco Arrabal, corti jo de la Joya. 
ñ Q R I C U L T U R f l 
E l cultivo del trigo. — Estadística 
para premiar a los cult ivadores. 
Por el Ministerio de Abastecimientos 
se ha dictado una Real Orden en la 
que, con objeto de obtener en tiempo 
oportuno la base estadística indispen-
sable para la concesión de los bene-
ficios y ventajas que las Cortes con-
cedan en su día para estimular el 
cultivo del tr igo, se dispone: 
Primero: Prorrogar por un mes, a 
contar de la publicación de ésta Real 
Orden en la "Gaceta" y en los "Bolet i-
nes Oficiales", el plazo de quince días 
concedido por el número 1 de la circu-
lar de la Comisaría general de Abaste-
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cimientos de 17 de Agosto último para 
que todos los agricultores que aspiren 
g obtener los estímulos a la producción 
que acuerden las Cortes, presenten en 
la Alcaldía de los términos municipales 
en que radiquen sus fincas, declaracio-
nes juradas, haciendo constar las super-
ficies que hubiesen destinado al cultivo 
de trigo durante el año agrícola de 
1917 a 1918. 
Segundo: Recordar a los Ayunta-
mientos que con estas declaraciones 
deben formar una relación nomina! que 
expondrá al público durante diez días, 
pasados los cuales la remitirán a la 
Junta provincial de Subsistencias, con 
informes de la Junta local acerca de la 
exactitud o inexactitud délas declaracio-
nes formuladas, acompañándose al pro-
pio tiempo un certificado librado por 
el alcalde, haciendo constar la superf i -
cie total destinada al cultivo de trigo 
en el respectivo término municipal d u -
rante el año 1917 a 1918; y 
Tercero. Reiterar asimismo que cual-
quier inexactitud en las declaraciones, 
una vez comprobada en forma, hará 
perder al falso declarante y a los que 
hubieran ocultado la falsedad, todo de-
recho a los beneficios que las Cortes 
acuerden, sin perjuicio de exigirles 
¡as responsabilidades penales a que 
haya lugar. 








C U A D R A D O 
Sustituir los puntos por letras de 
modo que horizontal y verticalmente 
se lea: 1.a línea. Adjetivo numeral car-
dinal; 2.a línea, Río de España; 3.a línea. 
Parte de! ojo; 4.a línea. Desasonado. 
TARJETA 
POLO L E Ó N DELDES 
SADA 
Combinar estas letras de modo que 
resulte el nombre de una enfermedad. 
FRANASAR. 
La solución en el número próximo. 
S O L U C I Ó N a la sección anterior: al 
logogrifo númerico, MICAELA; al trián-
gulo, «Montejaque, Tetera, Jara, Que»; 
a la fuga de vocales, 
Si los colores me salen 
al ver tu cara, morena 
¿crees que hay mortal que te mire 
sin que se desmaye y muera? 
T I N T O R E R Í A 
£ L A G U I L A R E A L 
Representante: 
MOEEÜIE fotógrafo 
donde se reciben encargos. 
T A L L E R DE MÁRMOLES 
DE ROMÁN GONZÁLEZ—MÁLAGA 
Construcción de chimeneas, fuentes, colum-
nas; pavimentos y pedestales. 
L Á P I D A S M O R T U O R I A S 
Representante en Antequera, 
ENRIQUE ATANET GARCÍA, MERECILLAS, 34, 
el cual facilita muestras y precios. 
P A R A M A N T E C A D O S 
Grandes existencias en 
cajas de madera para en-
vases, en tamaños de kilos 
y libras. 
Precios sin competen 3ia. 
C A L L E D E L PLATO, n.0 9. 
laoue! Hergara |ístroc 
mm u n¡m?mts 
e O M l S I O N E S Y 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
M M L m m k E B ' i S 
C a f é H e s t a u r a n í - : - Imún 
ELABORACIÓN DE 
M a n t e c a d o s , R o s c o s 
y A l f a j o r e s 
n m m m n m m m 
Para la enseñanza primaria más 
prácticamente progresiva, emplee 
el sistema de cuadernos qae edita 
la casa Seix & Bana l Herms., 
de Barcelona. 
De venta en E l Siglo X X , don-
de puede verse la colección. 
DE VENTA EN . «EL SIGLO XX» 
D O N A N T O N I v f i ' Jf ?-Í 
t í t a i .uí N E Z R O B L E 
Odontólogo de ¡a Beneficencia municipal y de la Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
Const rucc ión de den taduras en cauchout , oro , ce lu lo ide, p l a t i no y 
a l u m i n i o . Ext racc iones, or i f icac iones y empastes. 
S u c l í n i c a dental: T r i n i d a d de R o j a s , 3 4 . 
(Autorizado por la Comisada General de Seguros.) 
SOCIEDAD ANONIMA 
B A R C E L O N A 
RAJV1BLA D E L O S E S T U D I O S , 8 
P E N S I O N E S D I A R I A S : 
POR P É R D I D A DE T n 
POR E N F E R M E D A D . 
A H O R R O DE C U O T A S . 
R E P A R T O DE B E N E F I C I O S 
R e p r e s e n t a n t e : F . R U I Z O R T E G A , 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE S ^ J U ^ S ^ O B R E GANADOS 
D o m i c i l i o s o c i a l : M A D R I D . 
Robo, h u r t o ó e x t r a v í o de caba l le r ías . Mue r te , i nu t i l i zac i ón o acc identes . 
Préstamos en efectivo sobre el valor de las cabezas de ganado aseguradas. 
: = Agente local: CRISTÓBAL ÁVILA SÁNCHEZ. - Sía. C lara , n,0 0. - h ¡ m \ m - 7 — 
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Para ¡mpr^ oj 5e lujo y económicos ia I M P R E N T A " E L S I G - L O X X " 
I N F A N T E D O N F E R N A N D O , 6 9 . 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACION DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para e! análisis de t ierras y abonos. 
Sul fa to de amoniaco. \\ N i t r a t o de sosa. j| Escorias Thomas. 
Su l fa to y c lo ru ro de potasa. \\ Su l fa to de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i t a . ]j A d u f r e . || Superfos jato de Ca l . 
Abonos completos para cada t i e r ra y cul t ivo, con especialidad p a r a 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor ta l i zas y M a i ^ . 
I 
J-OSK) OARCÍA B E R DOY. - A nteo^era 
R e p r e s e n t a n t e s e n los p r i n c i p a l e s p u n t o s de A n d a l u c í a . 
TÁRIFÁ DE PmiCIDAD 
DE 
FUNDICION Y CONSTRUCCIONES METALICAS 
S u c e s o r e s de F e l i p e ^ z r f e v o , B e r t r á n de l i i s , Roda y CÚ. de L i u n a P é r e z . 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite, 
mecánicas, eléctricas y químicas (sulfuro). 
CONSULTAS, ESTUDIOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, 
ETC. GRATIS. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero) Antequera 
Infante D. F e r n a n d o , 86 ^ 
l tópszL dsganiarra 
Relojero oficial de la Ciudad 
I n s t r u m e n t o s d e M ú s i c a 
para Bandas y Orquestas.—PIANOS, Harmo-
nios, Guitarras, Bandurrias, etc. y accesorios. 
—Acordeones.—Métodos y Música.—GRAMÓ-
FONOS, discos o placas, agujas y accesorios.— 
Enrique López Sánchez, ^ n ? ) ^ " * - , 2 ( a n t e s ESTANCO 
El Sol de Antequera 
^isruisrcios 
En 1.a plana, cada centímetro por 
ancho de columna, . . 0'50 ptas. 
En 2.a y 3.a, id. id., . . . 0'40 » 
En 4.a, 5.a y 6.a, id. id., . . 0'35 » 
En 7.a y S.3, id. id., . . . 0'25 » 
Este precio se entiende por una sola inser-
ción. Cuando se contraten por un mes o por 
trimestres, se harán descuentos especiales. 
R E M I T I D O S 
Los COMUNICADOS particulares o 
mercantiles, y artículos políticos, 
pagarán por cada línea del cuer-
po 10, al ancho de columna . 0'25 ptas. 
Los ANUNCIOS OFICIALES y los de 
SUBASTAS EXTRAjUDICIALES, por 
cada línea, id. id. , . . . 0'50 * 
Los RECLAMOS y NOTICIAS, que no 
excedan de 10 renglones, cada l í -
nea, . . . . . . 0*25 » 
E S Q U E L A S 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en 1.a plana, cada centí-
metro por ancho de columna, . 2 ptas. 
ídem, id. en 2.a y 3.a, id. id. . . 1 » 
Ñola.—-El impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes. 
PAGO A N T I C I P A D O 
PRECIOS DE SIISCEIPCION 
En Antequera, un mes, . . 0 '40 ptas. 
fuera, trimestre, anticipado, 1'50 * 
ARTÍCULOS DE JOYERÍA AL ALCANCE DE TODOS 
Procedentes de la acreditadísima fábrica ZENITH de fama universal.—SUIZA. 
V e i x t o s t i l o o i i t í i t l o y t i - Q l m s m i & m * 
Depósito exclusivo para España y Portugal: FRANCISCO NIETO YsCOMP.a 
F ^ E b O J E S D E J ^ Í Q U E L , A C E R O , f L A T A . Of^O J ^ L A Q U É Y ORO 
D E L E Y D E 18 Q U I L A T E S . - : - C ^  D EJM A S , S O R T I J A S , 
f E N D I E N T E S Y DEJV1ÁS / i f ^ T Í e U L O S D E J O Y E R Í A . 
B i c i c l e t a s y m o t o c i c l e t a s . M á q u i n a s p a r a c o s e r y b o r d a r » 
r n n p p i q l i r j n f ] en Relo jes CRONÓGRAFOS •:• C U E N T A - P U L S A C I O N E S 
LopijUlallUdU p a r a méd i cos y R E P E T I C I O N E S a c u a r t o s y m i n u t o s . 
REPRESENTANTE E N AK1EQUERA Y PUEBLOS DEL D I S I R U U : 
CRISTÓBAL Á V I L A SÁNCHEZ. - Calle Sta. Clara, n.0 6 . 
C H O C O ü A T E S , C A F E S Y T E S -: 
los rrciejores son los de la. 
